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Chamorro-Premuzic & Furnham, 2004; Chamorro-































ては， Furnham & Avison （1997） が超現実主義的
絵画と具象画を対象として検討した。Furnham & 











値を示していた。以上の結果から， Furnham & 
Avison （1997） はこれらの絵画に対する好みと曖
昧さへの耐性との間には強い関係性はないと述べ
ている。Furnham & Avison （1997） で用いられ
ている超現実主義的絵画は抽象的な要素を含んで




ないと考えられる。しかし， Furnham & Avison 



























































は， 西村 （2007a） と同様に， 特に 「曖昧さへの不
安」 が心理的不適応と関連の強い態度であり， 




















































　調査参加者は大学生 81 名（男性 52 名，女性
29 名），平均年齢は 19.67（SD=0.99）であった。
調査実施時期
























枚，抽象画 6 枚の計 12 枚を選出した。選出した















た（表 2）。得点については，表 2 に示す形容詞
対の左に位置する形容詞を 1 点とし，右に位置す
る形容詞を 7 点とした。例えば， 「好きな―嫌い
な」 であれば， 左に位置する形容詞である 「好き






























（3 点）」「ややあてはまる （4 点）」「あてはまる


















































































くパス図を Figure 1 に示す。結果，曖昧さへの




M SD M SD
評価性 5.03 0.73 4.06 0.88 80 9.03***




　 F1 F2 共通性
F1：評価性（α=.90）
良い―悪い .87 .05 .75
好きな―嫌いな .86 .07 .73
快い―不快な .84 -.06 .62
美しい―醜い .78 -.03 .73
F2：活動性（α=.83） 　 　 　
激しい―穏やかな -.16 .84 .62
派手な―地味な .15 .80 .55
動的―静的 .02 .74 .79




























（β=.31, p <.01）（R2=.10, p<.01）。
　活動性の差を基準変数とした重回帰分析に基づ
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 This research used representational and abstract paintings to examine the association between 
evaluations of paintings and attitude toward ambiguity. A total of 81 college students participated. 
All participants responded to eight adjective pair questions （e.g., “pleasant ― unpleasant,” “gaudy ― 
plain”） for all paintings （6 representational, 6 abstract）. Factor analysis of the eight adjective pairs 
（principal factor analysis, promax rotation） resulted in the extraction of an “evaluation” factor and 
an “activity” factor. The difference yielded by subtracting total score for abstract paintings from that 
for representational paintings was calculated for each factor and multiple regression analysis was 
performed to explore the impact of attitude toward ambiguity on them. The results demonstrated 
that “anxiety” increased evaluation for representational paintings, while “enjoyment” and “exclusion” 
increased activity for abstract paintings. The real-world applications of this study were discussed in 
light of the knowledge that associations with psychological maladaptation differ depending on 
attitude toward ambiguity.
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